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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan kemampuan berpikir 
divergen peserta didik SMA Negeri di Kabupaten Kulon Progo dalam 
keterampilan proses sains ditinjau dari potensi peserta didik serta peninjauan lebih 
lanjut dari faktor gender, lama guru mengajar, dan latar belakang pendidikan guru.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan 
bagaimana kemampuan divergen peserta didik dalam keterampilan proses sains. 
Metode yang digunakan adalah metode survey. Penelitian dilaksanakan mulai 
bulan Desember 2015 hingga Maret 2016. Sampel penelitian adalah salah satu 
kelas X dan XI SMA Negeri di Kabupaten Kulon Progo serta guru biologi yang 
mengampu kelas tersebut. Teknik pengambilan sampel baik guru maupun peserta 
didik menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
memberikan perangkat tes, wawancara tidak terstruktur, angket guru, dan 
dokumentasi berupa pengumpulan daftar nilai Ujian Nasional IPA SMP peserta 
didik. Data akan dianalisis dengan analisis diskriptif.  
Hasil penelitian mengemukakan bahwa kemampuan berpikir divergen 
dalam keterampilan proses sains peserta didik SMA Negeri di Kabupaten Kulon 
Progo termasuk sedang. Potensi peserta didik tidak berpengaruh terhadap 
kemampuan berpikir divergen peserta didik dalam keterampilan proses sains. 
Perbedaan gender, latar belakang pendidikan guru, dan lama guru mengajar tidak 
berpengaruh bagi potensi peserta didik terhadap kemampuan berpikir divergen 
peserta didik dalam keterampilan proses sains.  
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